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From The Most Happy Fella 
Abbondanza 
Edwin Cerna II 
Jonathan Jefferson 
James Galvez 
From Street Scene 
Ice Cream Sextet 
Cheyna Alexander 
Michaela Linderman 
Faustino Solis Ill 
Barry Hiroshi Anthony Abarquez 
David Casey 
Patrick Dorson 
From L 'ltaliana in Algeri 





From Dialogues of Carmelites 





































From Hansel und Gretel 





From Les pecheurs de per/es 
"Recitative: C'est toi" 







"Recitative: Vattene, prence" 
"Trio: Pria di partir" 
Stephanie Weiss 
From Romeo et Juliette 









From West Side Story 
Quintet 
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